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ABSTRAK
ITUT NURSANTI. D0109050. STRATEGI TIM PENCEGAHAN 
PENANGGULANGAN PEMBERANTASAN PEREDARAN GELAP 
NARKOTIKA (P4GN) KABUPATEN SUKOHARJO DALAM 
MENGATASI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA. Skripsi. Program 
Studi  Ilmu Administrasi Negara. Jurusan Ilmu Administrasi. Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 2013. (118 
halaman).
Kasus penyalahgunaan narkotika sudah masuk di seluruh kabupaten di 
Indonesia dan semakin meningkat dari tahun ke tahun, termasuk di Kabupaten 
Sukoharjo. Berdasarkan SK Bupati Nomor 440.05 / 282 / 2012, dibentuklah Tim 
Pencegahan Penanggulangan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) 
Kabupaten Sukoharjo. Tim P4GN merupakan badan koordinasi yang bertugas 
untuk menangani masalah narkoba yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo dan 
bertanggung jawab kepada bupati. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan
menggambarkan strategi yang dilakukan oleh Tim P4GN untuk mengatasi 
penyalahgunaan narkotika di Kabupaten sukoharjo, serta hambatan apa saja yang 
dialami ketika menjalankan strategi tersebut.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. 
Pemilihan informan ditentukan berdasarkan teknik purposive sampling. Sumber 
data didapatkan dari informan dan telaah dokumen, serta teknik pengumpulan 
data dilakukan melalui wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara, 
observasi, serta studi dokumentasi. Untuk menguji validitas data, menggunakan 
teknik trianggulasi data. Adapun teknik analisa data menggunakan metode analisis 
interaktif, yang dilakukan dengan tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data 
dan penarikan simpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, Tim P4GN Kabupaten 
Sukoharjo telah melaksanakan strategi untuk mengatasi penyalahgunaan narkotika 
dengan cukup baik. Strategi tersebut dilakukan dengan menjalankan beberapa 
program andalannya, yaitu untuk strategi preventif dilakukan melalui sosialisasi 
serta penyuluhan anti narkoba secara soft dan hard kepada masyarakat dan 
pelajar, yaitu melalui program sosialisai/ penyuluhan 1000 kampung anti narkoba, 
program penyuluhan totalitas Go To School (penyuluhan ke sekolah-sekolah), dan 
program branding action (dengan media tukang becak, tukang parkir, dan penjual 
wedangan). Sedangkan strategi pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk 
merangkul komunitas, pemuda maupun ormas untuk membantu tugas Tim P4GN, 
yaitu dengan mendirikan sekolah pembinaan anak jalanan. Upaya tersebut belum 
dapat dilakukan secara maksimal karena adanya hambatan yang dialami. 
Hambatan-hambatan tersebut yaitu minimnya sumber daya keuangan, Tim P4GN 
masih berbentuk lembaga koordinatif, kurangnya jaringan penyuluh, dan
minimnya sarana dan prasarana. 
Kata kunci : Tim P4GN Kabupaten Sukoharjo, penyalahgunaan narkotika, 
strategi, strategi preventif.
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ABSTRACT
ITUT NURSANTI. D0109050. STRATEGY OF TIM PENCEGAHAN 
PENANGGULANGAN PEMBERANTASAN PEREDARAN GELAP 
NARKOTIKA (P4GN) SUKOHARJO IN NARCOTICS ABUSE 
OVERCOME. Undergraduated Thesis. Public Administration Program. 
Department of Administrative Science. Faculty of Social and Political 
Sciences. Sebelas Maret University . Surakarta. 2013. (118 pages).
Cases of drug abuse has been entered in all districts in Indonesia and 
increasing from year to year, including in Sukoharjo. Under decree No. 440.05 / 
282/2012, formed Tim Pencegahan Penanggulangan Pemberantasan Peredaran 
Gelap Narkotika (P4GN) Sukoharjo. P4GN team is in charge of co-ordinating 
body for dealing with the drug problem that occurred in Sukoharjo and 
responsible to the regents. This study aims to identify and describe the strategy 
undertaken by Tim P4GN to address drug abuse in the District Sukoharjo, as well 
as any barriers experienced when running the strategy.
This research uses descriptive qualitative research methods. The selection 
of informants is determined by purposive sampling technique. Sources of data 
obtained from informants and document review, as well as techniques of data 
collection through interviews using interview, observation, and study 
documentation. To test the validity of the data, using the technique of 
triangulation of data. The technique of data analysis using interactive analysis 
methods, which is done in three phases, namely data reduction, data display and 
verivication.
The results showed that in general, Tim P4GN Sukoharjo has implemented 
a strategy to overcome drug abuse pretty well. The strategy is done by running 
several flagship programs, namely for preventive strategies through socialization 
and education drugs (in the soft and hard) to the public and students, through 
socialization at 1000 villages anti-drug counseling program, outreach totality Go 
To School program (extension to schools), and branding action program (with 
media rickshaw drivers, parking attendants, and sellers Wedangan). While 
empowerment strategy was to embrace the community, youth and community 
organizations to assist the team P4GN, namely by establishing school coaching 
street kids. These efforts have not been able to do the maximum because of the 
barriers experienced.These barriers is the lack of financial resources, the 
institution still shaped P4GN team coordination, lack of network extension, and 
the lack of facilities and infrastructure.
Keywords: Tim P4GN Sukoharjo, drug abuse, strategy, preventive strategy.
